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Dfi. KOVÁCS ISTVÁN akadémikus« egyetemi tanár, a József Attila 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja 
A zárszó jogán elsősorban arra szeretnék rámutatni, 
hogy Szeged egyeteme, Szeged városa fontos feladatának tekin-
ti az egyetemek közötti nemzetközi kapcsolatok erősitését. 
Karunk általában évenként egy alkalommal vállalkozik arra, 
hogy egy-egy jelentősebb témakörből nemzetközi tanácskozás, 
konferencia szervezésével segitse elsősorban a szocialista 
országok jogi karai közötti együttműködést. Le számos példát 
tudunk arra is, hogy amikor a konferenciák ennél jóval széle-
sebb nemzetközi együttműködés bázisai, azokon szocialista és 
nem szocialista országok képviselői egyaránt részt vesznek. 
Azt is meg kell mondanom, hogy a.mezőgazdasági és a 
munkajogi tanszók igen erőteljesen kiveszi részét a nemzet-
közi kapcsolatok erősítéséből. Is iftóbbi években három alka-
lommal is nagysikerű nemzetközi tanácskozást szervezett a 
munkajog vagy mezőgazdasági jog egyik vagy másik jelentős 
tárgyköréből. 
Igen sikeresnek tartom a jelenlegi tanácskozás téma-
választását. Elsősorban azért, mert az üzemi balesetek or-
voslásának munkajogi, társadalombiztosítási, szociálpoliti-
kai eszközei összességükben számos olyan közelebbről meg-
vizsgálandó problémát vetnek fel, amelyek szinte sugalmazzák 
a téma többoldalú megközelítését. A konferencia résztvevői 
éltek is a komplexitás és az interdiszciplinaritás ebből 
adódó lehetőségeivel. Bátran lehet állitani azt, hogy a kon-
fernrencia ebből a szempontból mintaszerű volt. A közgazdá-
szok, jogászok, orvosok ugy vizsgálták az üzemi balesetek 
orvoslásának eszközeit, hogy ismerték, vagy figyele iáméi vol-
tak egymás eredményeire, de saját megállapításaiknál nem 
lépték tul saját tudományáguk illetékességi körét. 
A konferencia résztvevői nem szükitettók, hanem tovább 
szélesítették a kiválasztott témakört. Ez tette lehetővé, 
hogy viszonylag sokat foglalkoztak a balesetek okaival - rá-
világítva arra, hogy az okok megfelelő ismerete egyben az or-
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vorslást is elő tudja segitehi. Azt a tényt is a pozitívu-
mok közé kell sorolni, hogy az okok vizsgálata során nem hagy-
ták figyelmen kivül, sőt többoldalrói is aláhúzták az un. tár-
sadalmi okokat. 
Ez a"társadalmi" megközelítés jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a konferencia vitáinak központjába kerülhetett 
egy igen lényeges problémakör, nevezetesen az a feszültség, 
mely az üzemi balesetek orvoslása terén a népgazdasági szin-
ten kimunkálható lehetőségek és az egyes üzeaek által prefe-
rálható megoldások között mutatkozik. Több oldalról is meg-
világítást nyert az, hogy mindig, van bizonyos feszültség a 
konkrét eset megoldása és a népgazdasági szintű igények, il-
letve lehetőségek között. Másrészt megfeleld formában kifej©«» 
zésre jutott az is, hogy a konkrét megoldás kivitelezésénél 
az egyén nem érezheti ezt S feszültséget, vagy legalábbis 
mindent el kell követni nnnak érdekében, hogy az orvoslást 
ennek a feszültségnek a tudata nemzavarhassa. Az egyénnek 
"irair tudatában kell felhasználnia az orvoslés eszközeit, 
hogy száméra maximé Hsán rendelkezésre áll mindaz, amit a 
társadalom adott fejlődési szakaszán biztosítani tud. 
Meg vagyok győződve arról, hogy a téq» jelentőségé meg-
érdemli a nemzetközi együttműködés folyamatossá tételét az 
idetartozó problémák kutatásában. Egyetértek azzal a törek-
véssel, hogy a tárgykörrel összefüggő kutatásokat illetően 
bizonyos folyamatosság alakuljon ki a nemzetközi kapcsolatok 
szervezésében. Gondolom, Karunk mezőgazdasági és munkajogi 
tanszéke addig is gondozhatja a nemzetközi együttműködés gon-
dolatát, a következő szimpozicum előkészítését, amíg valame-
lyik baráti ország egyetemének, rokon tanszéke átveszi a kö-
vetkező konferencia szervezésének operativ feladatát. 
Végül hadd köszönjem meg mindazok munkáját, akik a kon-
ferencián végzett jó szervező munkájukkal járultak hozzá a 
tanácskozások eredményességéhez; hadd mondjak köszönetet ha-t 
zai és külföldi vendégeinknek, akik értékes referátumaikkal, 
hozzászólásaikkal közvetlen részesei a konferencián elért uj 
tudományos eredményeknek. 
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